



ZSE ggLl4 - Pengantal l(ristalograf
Tari.kh 14 APril 1 988 Masa: 9.00 Pagi - 12'OO tengahari(3 iam)
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
r"i"n""rvr 
"aff'-mjawab di dalam Bahasa l:lalaysia.





Bagi setiap kumpulan-kumpulan ruang berikut:(i) c?
( ii) Pban
(lii) Pl









Nyatakan jenis kekisi Bravaisnya'
Lukiskan raJah kumpulan ruangnya.
Tuliskan titik setara umumnya'
Tuliskan kumPulan titiknYa.
Tulis kumpulan LauenYa' .
Dari rajah kumpulan ruang berikut, cadangkan
kumpulai ruangnya dan tandakan elemen-elemen
"i*^"t"inya deigin kedudukannya 
yalg sebenar 
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(2ol1oo)
(a) Sebuah sel unit mempunyai parameter-parameterberikut:
a.SR [=fOB c=fSfi 0=g=gqo y=12Oo
(i) Carikan parameter untuk kekisi salingan.
(ii) Carikan isipadu kekisi terus dan kekisi salingan.
iii) Carikan jarak, d, bagi satah (321).
(iv) Jika I = 1.54 8, apakah sudut BraBE (2e)bagi pantutan satah (321). (50/1oo)
(b) Satu sel unit mengandungi 4 atom, 2 atom Jenls Adan 2 atom jenis B. Koordinat pecahan bagi A lalah(O.1, O.1, O.1) dan (O.9, O.9, O.9), dan bagl B lalah(O. 2, O.75, O.4 ) dan (O.8^, O .25, 0A60) . Parameter A
sel unit ialah a = b = 6X , c = 9 H dan a = B = y = 9O"Faktur serakan untuk kedua-dua jenis atom adalah sepertlberikut. (AnggaP f, = 1,O H).

























Carikan struktur faktur, Fhkl,, bagi pantulan 21O.
(5o/1oo)
(a) Gariskan teori pendarfloran sinar-x dan bagaimanaia dapat digunakan untuk mengenal komposisi sesuatu
bahan. (3o/ 1oo)
(p) Huraikan secara rJ-ngkas da^u padat tentang masalah-
masalah yang dihadapi di dalam membuat analisis
kuantitatif sesuatu bahan pukal berbagai-elemen.
Huraikan (juga dengan ringkas dan padat) satu c^ra
yang dapat digunakan bagi'analisis kuantltatif
sedemikian' (bo/roo)
(c) Tuliskan kegunaan pemilih tinggi denyut pada alat
pengesan berkadaran di dalam spektroskopi pendarflqran
sinar-x. (2o/1oo)
Corak pembelauan dari satu hablur monoklinik telah diambil




















































di atas, t'uliskan kesemua ketnungkinan





(b) Cadangkan satu teknik yang anda boleh gunakan untuk
mempastikan dengan tepat kumpulan ruang yang sebenarnya
bagi hablur di atas.
Qa/1oo)
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